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Esprels – Carrière Bonnal
Fouille d’évaluation d’urgence (2000)
David Billoin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Un projet d’extension de la sablière de Bonnal sur le territoire communal d’Esprels est à
l’origine  de  l’évaluation  archéologique.  Cet  agrandissement  s’inscrit  dans  le
prolongement  du  plan  d’eau  existant  au  sud,  selon  trois  ouvertures  de  bassins
totalisant une emprise de 6,42 ha. Les terrains concernés par le projet sont situés en
zone inondable de l’Ognon, comme en témoignent l’épaisseur des argiles rencontrées et
la végétation, caractéristique d’un milieu hydromorphe. Du point de vue archéologique,
on ne peut que constater l’absence d’occupation humaine sur ces terrains peu propices
et ce malgré un environnement archéologique particulièrement dense et diachronique.
Cependant,  la  découverte  d’un  fossé  d’une  cinquantaine  de  mètres  de  longueur,
implanté sur une légère terrasse, suppose une gestion d’une partie des terres pendant
l’Antiquité.
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